



2019 年 3 月現在
所 長	 佐橋　　亮	 法学部	 教 授
運 営 委 員	 山本　崇雄	 経済学部	 教 授
田中　則仁	 経営学部	 教 授
孫　　安石	 外国語学部	 教 授
木原　伸浩	 理学部	 教 授
山家　京子	 工学部	 教 授






















































客 員 教 授	 秋山　憲治	 神奈川大学名誉教授
客員研究員	 モハマド・ヘルミ・ビン・アリ　マレーシア国民大学経済経
営学部シニア講師
シティ・ハワ・ラディン・エクサン　セランゴール国際イス
ラム大学講師
石原　伸志	 東海大学海洋学部客員教授
林　　載桓	 青山学院大学国際政治経済学部准教授
魏　　鍾振	 東亜大学人間科学部准教授
魚住　和宏	 SCMソリューションデザイン代表
笠原伸一郎	 専修大学経営学研究科教授
加藤美保子	 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター特
任助教
孔　　令建	 海南軟件職業技術学院専任教師
古賀　　慶	 南洋工科大学助教授（シンガポール）
佐竹　知彦	 防衛省防衛研究所主任研究官
重村　　力	 神奈川大学工学研究所客員教授
関根　康正	 元関西学院大学教授
玉置　敦彦	 都留文科大学専任講師
溜　　和敏	 高知県立大学文化学部講師
鄭　　一止	 熊本県立大学環境共生学部准教授
中島　健一	 早稲田大学社会科学部教授
西野　純也	 慶応義塾大学法学部教授
増田　雅之	 防衛省防衛研究所主任研究官
松尾　　仁	 東京福祉大学国際センター特任講師
湯澤　　武	 法政大学グローバル教養学部准教授
尹　　柱善	 韓国　建築都市空間研究所副研究委員
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